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§. I.
Dum exposituri sumus observationes novissimi transl-tus Veneris sub diseo solis, quas Celeb. PRAEsEs,jutsii & cura Regia; Academiae scientiarum stochhol-
mensis, peregit Cajanelmrgi , latitudinis 64. 13/ 30.", &_ lon-
gitudinis stockhoiinia orientalioris 34o.// horae. (Videsis
Atta stockb. pro A:o 1762, p- 132. & seq.), id nobis injun-
ctum esso censemus, ut, recensitis instrumentis, lingula phae-
nomena, ceu, inter observandum, sese exhibuerunt, sideliter
enarremus; quo sit pateseat, quid in observationibus certum
& exasciatum, quidque dubium sit. Quippe vix melius orbi
erudito considere putandi sunt, qui nude, absque adjectis cir-
cumflandis, momenta lua exhibent; quam qui observationum
suarum divulgationem) procrastinant, usquedum eas cum, a-
iiorum observationibus conserre licuerit.
"
Ut enim hi suspici-
onis notam haud esfugiunt, observationes, aut prorsus sictas,
aut ad aliorum observationes conformatas, publici juris sace-
re voluisse; ita illi in sulpenso relinquunt, num rite se ha-
beant momenta capta. Utrinque certe eo gravius peccatur,
quo majoris momenti esl, in comparatione, parallaxeos so-
lis investigandae gratia instituenda, adhibere oblervationes
per omnia comprobatas. Quod divulgationem oblcrvacio-
•* «MI WT»
3num Cajaneburgicarum attinet, ea facta est, litteris ad cele-
berrimum Astronomum D:num VVARGENTIN, qui Reg. A-
cademiae scient. stockh. a secretis est, jam die 9. Junii, prae-
teriti anni, a Praelide datis; adeo ut contactuum momenta in
AHis stockh. ejusdem anni a:di trimestris, atque plenius ex-
posita in Aciis 3:ii trimestris comparcant; quae tamen hic,
una cum circumflandis atque consectatus, quorum ibi vix
mentionem faciendi locus erat, denuo exhibuisse, haud abs
re erit; quo sic uno loco habeantur singula, quae ad tanti
phaenomeni obsiervaciones Cajaneburgicas pertinent.
& li-
Instrumenta, quibus munitus suit Ceieberr, PRAEsEs,
erant siequentia;
1. Horologium Astronomicum a praestanti artisice ERNsT
stockholmensi consectum atque pendulo, ex virgis orichalceis
serreisque composito, instructum,
2. Instrumentum sic dictum Geographicum, (vide ejus
desicriptionem in Aci. stockh. pro anno 1750.), quo toties
captae sunt altitudines solis relpondentes ad cognosicendum
statum horologii, quoties cadi facies id permisit.
3. Tubus Astronomicus, cujus lens objectiva 21. pedumsvec. atque lens ocularis 2, 9. pollicum distantia soci gaudet.
Hoc Tubo Ge!eb. PRAEsEs usius est ad obsiervandos conta-
ctus disicorum solis & Veneris.
4. Tubus Astron. sex pedalis micrometro instructus.
5. Tubus achromaticus 3. pedum, diametros objectorum
4o:ies augens.
Haec instrumenta die 30. Maji transferebantur in campa-
narium, unde liberior prospectus in ortum & occasum solis
patebat. Horologium collocabatur in parte inseriori hujus ae-
dis, loco maxime solido atque firmo, nee non ita seris clau-
strisque munito, ut nemini istuc, PRJEsIDE insiciente, aditus
4pateret. Et ne sulpicio quidem minimae quaslationis aedis exi-
steret, cautum erat, ne, die solis sigmini in templum dare-
tur, nisi campanulam ter quaterve leviter pullando.
$. m.
Motum horologii satis uniformem suisle, plurimae altitu-
dinum solis respondentium observationes abunde probarunt;
quarum nonnullas hic adduxisle sufficiat, qua: nempe proxi-
mis, ante & post transitum Veneris, diebus institutae simt.
Altitudines solis respondemes.
Die 2. Junii
Ante merid’ Alt. sol. m.s. post merid. itier. ad horol,
7.h 54.' 3g.// 33. 0 20/ 3.1» 52/ II." II.h 53.'24"*.
57. 54. 40. 48- 56. 11. 53. 2J.
__
meridies medius ad horol. n.h 53.'24." 45.'"
Correctio meridiei — 10." $2.'"
meridies verus ad horol. n> 53.' 13." 53-'"
Tempus medium merid. veri 11. 57. 34. 6.
Die 3. Junii observationes hasce elusit coelum praenubilum.
Die 4. Junii
Ante merid. Alt. sol. m. s. post. merid. mer. ad horol.
yh. 51./ 26." sl'° 20 3- h 5 2 -' 5 2-" lX.h 52.' 9.//
54. 37. 40. 49- 4°* XI* 5 2 - 84
merid. med. ad horol. n. h 52.' 8.^45./;>
Correctio merid. - — 9-45*
merid. verus ad horol n.h jid 59. ;/o .‘ u
Temp. med. merid. veri 11. 57- $3* 24*
5
Plures capere altitudines solis respondentes inhibebant, his
diebus, nubes inprimxs post meridiem.
Die 5. Junii
Ante mend. Ah. sol. m. s. Post. merid. mer. ad horol.
&. h 43.' 37 . JJ 38.0 4od 2h 59.' 2Z. ,J U.h Ji/ 20, u l
50. 47. 39. 20. 52. 13. II. 51. 30.
58. 4- 40- O. 44. 5J. II. Ji. 29-4
9, 1. yo 20. 41. 8, xi. 51. 29.
5.-39. 40. 37. 19. 11- 51-29.
merid med. ad horol. n.h 51/ 2^.u2\J,t
Correctio merid. — 7. 59.
merid. verus ad horol. nd» 51/ 2\.ll2^.tl1
Temp. med. merid. veri, n. 58- 3. 30.
Ex comparatione itaque meridiei veri ad horologium &
tempus medkim.
Diei 2 cum4 erit retard. horol. spatio diei sol med. ” 47- ;/ 5-
cum 5--------- - “47- j7-t
Diei 4 cum 5---------- - "47- 4 1 -
hinc per medium erit diurna haec retardatio "47*
// 21 Ju
Proinde calculo subducto, habetur, per medium die 5 Ju-
nii meridies verus ad horologium n.h 52/
§. IV.
Dum dies rarissimi phaenomeni elucebat, omnia parata e-
rant ad excipiendam Venerem, cujus videndae spem eludere
minabantur nubes imperviae, solem, a hora io:a matutina ul-
6tra 9:am vespertinam, abscondentes; seci quae tamen, die invesperam jam multum inclinato, hinc & inde dehiscere (eu
rimas agere occoeperunt. Per hujusmodi rimam margo solis
superior se conspiciendum praebuit
Tcmp. hor. Tcmp, ver.
s‘h *•' O." 9.h $/ 37// Pum Venus parte diametri suce
circker tertia, eidem solis margi-
ni quasi incisa videbatur; ex quo
momento sol per integra 20/
(plenduit
9.h 13/ 7A 9.h aod 4J./; facta est PRAEsIDI immersio Vc-
neris totalis in solem: nam hoc
puncto temporis sascia ista nigra,
quae ex margine Veneris ad solis
marginem (emet extendebat,disru-
pta est medio, cum ibi notabiliter
gracilior facta eslet, quam ante g/;
erat, solisque margo coaluit, nec
non Venus lumine solari undique
circumsusa apparuit.
Instrumento Geographico dein rite eorvstituto, cujus Pla-
gulae verificationes (lege de his Atta stockb. pro A:6 1750. p,
34. &c.) pridie repetebantur, unica duntaxat observatio suc-
cessit, nonnullis aliis incassum peractis, ob variatum interea si-
tum instrumenti verticalem5 nempe,
Tcmp, hprol. Tcmp, ver.
5?. h 19.' i6./; y 26/ margo 5 austr. ad silum horizont.
9 ■ *9- 3°z- 9. 27. 9. margo 9 occid. ad silum verticale.
9. 19. s4- 9- 27. 32. margo © bor. ad silum horizont
9. 20. 25. 9. 28. 3i- margo © orient. ad silum vertica!.
Hoc facto, sol occiduus nubibus
7iterum abseonditus est, neque o-
riens resplenduit, antequam.
Femp. hor. Temp. ver.
5 5- h i'3-
y 0." 15A 20/ 47 dum pars diametri Veneris plus-
quam tertia extra diseum sola-
rem porrecta videbatur.
ij. 1' 24/39/' 15.si 32/ 27/' Emersio Veneris totalis contigit,,
id quod exacta observatione ooti-
nuit Celeb. PRAEsEs, sole jam
nubibus erepto: etenim hoc mo-
mento ultimuin vestigium Vene-
ris in margine solis, quod rese-
rebat lituram quaedam cuspidi
similem, evanuit; quo facto, ei-
dem margini undulatio restituta
videbatur. Erat enim undulatio
marginum solis & Veneris circa
tam emersionem, quam inprimis
imraedlonem notabilis.
15/ 24/36/' 15/ 32/ 24." D:o Uhlvijk, in tubo achroma-
tico 3 pedum, limbus Veneris
limbum solis relinquere vide-
batur.
§. V.
Ut jam calculo eruamus unum alterumve praecipuum mo-
mentum, ex allata observatione appulsus marginum solis &
Veneris ad silum verticale &; horizontale; e Tabulis Astron.
seqventia elementa elicienda erant: nempe motus horae, Vene-
ris in longitudinem 3/ 57," 48, & in latitudinem 3542;
unde motus horae. Veneris in semita apparenti 4'; atque in-
clinatio hujus semitae ad Eclipticam ZZ 8.' 25' quam proxime ;
8deducitur etjam ex tabulis ang, positionis “ 7. ssi'; dictantia
Telluris a sole ZZ 10x514; dictantia Veneris a sole ZZ 72 62 7;
adeoque dictantia Veneris a Tellure~ 28887- Astumta itaque
parallaxi horizontali solis ZZ 8/; > 3 > erit parallaxis horiz. Vene-
ris ZZ 29", 17; quare parallaxis Veneris a sole, ZZZ 20", 87.
Polita quoque diametro Veneris 57", 5; atque cum Cele-
ber. De La Lande, diametro solis ZZI 31.' 34"; prodibit, cal-
culo subducto ad methodum Jsleanam, latitudo Veneris borea-
lis e centro Telluris spectata ~~ 11.' 37", 7; atque disserentia
longitudinis centrorum solis &c Veneris ZZI 9.' 21', 1, tempore
nempe observationis ; unde, ope motus horarii Veneris in
longitudinem & latitudinem, eruetur momentum conjunstionis
quoad Eclipticam 1 x,' 1 4.5'; & latitudo Veneris icthoc momento
io.' 14"; nec non distantia centrorum solis Veneris mini-
ma zz: io.'7", 3. sed quia allata observatio, per limborum
solis Vencrisque undulationem nec non ipsius inctrumenti in-
dolem, ad debitam exactitudiiiem obtineri haud potuit; nea
dementa inde deducta, pro certis venditare audemus, inprsi-
mis cum momentum hoc conjunctionis sibi vix coactare pot-
ect. ssiquum proinde ect, ut ia eadem elementa, per moram
inter immersionem Re emersionem totalem, ulterius inqui-
ramus.
g. VI.
Mora temporis immersionem inter Re emersionem tota-
lem ('. IV.) efficit 6ct ii.' 42", qua*, effectu parallaxeos u.'
ia", 8 mulcta!a, ut ad centrum Telluris reducta habeatur, &
irppartes gradus. conversa,- praebet basin trianguli ZZZ 24.'1'si 95»
cuius crurum alterum disserentiam, alterum summam semidi*
ametrorum solis & Veneris conssituit. Recta in basin, ex angulo
cpposito ne sinaliter demissa, efficit veram dijsantiam castro-
•rv.m solis ts Veneris minimam , quae, facta supputatione, ha-
betur 1 1.' 1.3.
" 5; unde, per elementa §. praec. deducitur
viomentum cmjunHiouis quoad Lclij.sjcam ixct- 5 5.'20", nec non
9latitudo Veneris Geocentrica in solehoc momento TT io.7 io/y, 29.
Cum autem haec & §;i praec. momenta inter se notabiliter
disserunt; rem ad aliorum tam contactuum quam immediatas
observationes exigere omnino convenit. In quem sinem ad
calculos revocabimus contactuum observationes, ad Hudjons
Bay y latitudinis 58.0 47/ 30", institutas; quippe quae, nostro
quidem judicio, omnino integrae atque exactae cernendae sunt.
Contactus'interior immersionis i> 15/ 25/'; interior emersio-
nis 7.1» od 49- ;/, atque exterior einersionis 7> 19.' 21", ex ob-
lervatione DUMONDIANA, ibi contigit. Hinc itaque mora Ve-
neris intra solem, effectu parallaxeos, quem obtinuimus
3-' 38 /;j imminuta, dabit, calculo subducto, veram dislantiam
Veneris minimam a centro solis ~ 10J isl1, 2. Eadem haec
distantia, ex mora inter immersionem & emersionem totalem
ibidem observata & effectu parallaxeos 3/ 26", 3 mulctata,
obtinebitur : 10J 13", 43; unde consensus harum observa-
tionuni tam inter se, quam cum meis contactuum observati-
onibus, susi hypothesi parallaxeos (§. praec.) assumtae, manise-
ssus est. Immediata observatione capta est, ad Hudsons Bay t
Veneris distantia minima apparens a centro solis r 9•' 54/; »
quae effectu parallaxeos n", 55 aucta, dat veram dislantiam
?nin. 10.7 5 /y, 55. Noritorii iri Pensylvania ad latitudinem
40. 0 9.' 56", immediata quoque observatione, aestimata est
dissamia minima apparens ZZZ io.' 1"; quam, corrigendo es-
sectu parall. 6", 8, obtinetur vera dislantia min. 10.7 7 7i, 8*
Hanc confirmat observatio Celeb. Prosessoris WINTHORPII,
ad latitudinem 42.0 25' in Nova Anglia instituta & distautiam
min. apparentem ~ 9.7 59",7 exhibens; quippe quae correcta
dat veram dislantiam min. ~ 10J 7", 6. Congruunt itaque
ultima haec momenta cum nostro (§. V.); quod autem notabile
adest diserimen inter haec atque ista, quae ex mora deduximus;
id praeter opinionem cecidisle minime censebit, qui animad-
verterit ad effectum atmosphaerae Veneris in coarctanda mora
ipsius intra solem. sed restat, ut determinetur momen-
tum temporis, quQ Venus incepit emergere: as-
10
sumta itaque distantia Veneris minima a centro solis — io.
quae medium sere locum tenet inter singulas, quas suppu-
tavimus; obtinebitur mora Veneris emergentis in margine
solis e centro Telluris spectata rm i8-' 48 /7 j autem, ob
parallaxin, mulctaticia est ( posita solis parallaxi ion,
soret effectus parallaxeos in moram hanc ZZI 24"), ut ha-
beatur ista mora, quae Cajaneburgi conspiciendasuisset. sub-
ductis itaque ig.' 28" a momento emersionis totalis 32/
27" (§. IV.), erit residuum i5> 13.' 5 9" momentum tempo-
ris, quo initium emersionis factum est Cajaneburgi.
